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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
 
ABSTRAKT 
Práce se zaměřuje na ověření funkčnosti synchronního generátoru malé vodní elektrárny 
v případě změny pracovní polohy stroje. 
Funkčnost se posoudí na základě vyšetření deformací a napjatosti kostry generátoru pro 
stávající provoz (s vertikální osou rotace generátoru) a následně pro modifikovaný provoz 
(s horizontální osou rotace).  
 To se provede jednak na statickém skořepinovém modelu pomocí metody konečných prvků 
a následně na zjednodušeném dynamickém modelu. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Synchronní generátor, metoda konečných prvků, deformační analýza, pevnostní analýza, 
dynamická analýza, malá vodní elektrárna, skořepinový model. 
ABSTRACT 
The thesis is focused on the examination of the utility of a synchronous generator of a small 
hydroelectric power station in the case of a change of working position of the machine.  
The utility will be measured on the basis of the examination of deformations and state of 
stress of the frame of the generator for the present running (with vertical axis of rotation of 
the generator) and subsequently for modified running (with horizontal axis of rotation). 
This will be accomplished partly on the static shell model by finite element method and 
consequently on the simplified dynamic model.  
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